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RÉSUMÉ
Nous caractérisons les ordres partiels parétiens pour le cas de deux agents et d'un
continuum de choix.
Mots clés : dominance parétienne
ABSTRACT
We characterize Paretian quasi-orders in the two-agent continuous case.
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